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Allò que no es pot amagar
Quan hom cau en descrèdit i aquest ja s*ha fet púbíic, és difícil amagar-lo.
Quan un individu o una col·lectivitat ha perdut el favor públic, és molt lògic re-
tirar-se i dir «senyors tenim la sinceritat de dir-vos que hem acabat la nostra tas¬
ca», que no entossudir-se a navegar contra corrent. L'ambient d'avui no és el de
ahir, i qui no vulgui veure-ho és que viu a la lluna Es molt trist haver de sacrifi¬
car homes i dones però per sobre tota mena de sentimentalismes, la realitat s'im¬
posa d'una manera indesviable.
Cada vegada que durant aquests dies hem pogut fer una constatació que ens
ratifiqués aquests comentaris, no hem pogut pas menys que filosofar sobre el ve¬
ritable patriotisme, i sobre el concepte que hom té de la societat.
A Catalunya, quan entrarem en un període de pau política que permeti li¬
quidar definitivament una demagògia i instaurar la veritable democràcia que per¬
metí l'entrada en un altre període la característica del qual sigui un noble afany
de construcció i no una tossuderia destructora?
La història d'aquests darrers anys ens mostra amb tota la seva nuesa el perill
de jugar amb aquest foc dels personalismes. No hi ha cap poble que hagi reeixit
mentre ha estat sotmès a un predomini de classe. Es trist que es barregi la demo¬
cràcia amb els personalismes encara que aquests vulguin aparèixer uns redemp¬
tors omníraodes. Cal treure les capacitats que hom té interès a sotmetre a l'ostra¬
cisme, i posar-les als primers plans de la vida governamental per tal que els seus
fruits puguin ésser aprofitats en bé de tots. No hi ha cap home que tingui dret a
creure's perfecte, perquè la perfecció humana encara no existeix.
Avui no som ahir, i l'oblidar això pot portar conseqüències fatals. Llibertat i
democràcia, però seny i responsabilitat en 1 endagament de les coses públiques.
La llibertat no ha d'ésser patrimoni d'un sector solamen^ perquè tots els ciuta¬
dans ens hem esforçat per implantar-la, i ho hem fet perquè la poguéssim fruir.
Si en nom d'una llibertat se n'escamoteja una altra, no pot pas portar la garantia
de tal.
Llibertat sí, però per a tols 1






Barcelona, 30 — Laietà, 31
Badalona, 24 — Esportiva, 10
Espanyol, 2 — Juventus, 0 (decisió)
Patrie, 37 — l uro, 13
6.® jornada — 17 de gener de 1932
Segona divisió
Dinàmic, 32 — U. C. de joves, 12
C. C. Hospitalet, 34 — Iris, 24
Horta, 40 — Atlètic, 5
CAMP DEL CC HOSPITALET
Malí, a les 10: S. Iris, 31 - C. C. Hos¬
pitalet, 18 (segons equips).
Equip de l'Iris: Berga, Ximenes, L'o-
parí (5), Comas (16) i Luesma (10).
A les 11: S. Iris, 24 - C. C.Hospita¬
let, 34 (primers equips).
Equip de l'Iris: Berga (2), Maez'u, No¬
gueras (8), Serra (9) i Comas (5). Quan
faltaven 10 minuts per a acabar Llopart
substituí a Comas.
En el primer equip de l'Iris no po¬
gueren jugar els tiiulars Jané i Mauri
per estar desqualificats per la Federa¬
ció arran del partit íns-Horía.
Classificació 1.® i 2.® divisió
Les nostres col·laboracions




Continuació del tercer districte
Mensual
Pessetes
Suma anterior .... 3.067'25
Majó Germans 10 00
Anselm Gómez Fontanils. . l'OO
Miquel Ciges Pérez.... 2'00
Josep de Lassaletta Cánovas. 2'00
Josep Boteras Culla. . . . 2'50
Josep Español . . . . . 4'00
Antoni Casals 2'00
Vda. de Boteras l'OO
Vda. de Pau Vives Reinal. . lO'OO
Josep Espiell Baladia . . . 5 00
Joan Llopart Casañís ... l'OO
Josep Maria Font i Font . . 5 00
Casimir Bosch 1 00
Salvador Font Verdaguer. . 20'00
Gaspar Bosch l'OO
Enric Leremboure .... 4'00
Joan Bou S'OO
Francesc Puig . . . . . 2'00
Ramon Vilardell Saborit . . l'OO
Joaquim Carbonell Torrent , l'OO
Josep Colomer Comas . . 0*50
Joan Boteras Vallés .... 2'00
Josep Baseu Grané .... l'OO
Lliberal Rafeques .... l'OO
Joan Mons Fornés .... l'OO
Francesc Collell 2'00
Vda. de Joan C. Fontiodona. lO'OO
Mateu Puig Ibars. .... 4'00
Vda, de Joan Fàbregas. . , l'OO
Emili Soler l'OO
Jaume Martí 5 00
Margarida Bonany Grau . . l'OO




Dissabte passat es reuniren al local
d'Acció Catalana els elements que ha¬
vien estat convocats per tal de consti¬
tuir una Joventut Catalanista Republi¬
cana a la nostra ciutat.
L'idea fou acollida amb gran entu¬
siasme i la quantitat d'inscrits nom-
brosíssims.
S'acordà nomenar una comissió or¬
ganitzadora la qual deu encarregar-se
de la confecció d'un projecte de regla¬
ment i' convocar tot seguit Assemblea
general per deixar definitivament cons¬
tituïda la Joventut.
J. G. E. p. F. 0. p.
6 6 0 0 143 100 12
6 5 0 1 160 94 10
5 4 0 1 135 99 8
5 2 0 3 122 112 4
5 2 0 3 106 103 4
6 2 0 4 149 161 4
5 1 0 4 71 101 2
6 0 0 6 91 184 0
6 5 0 1 161 9i 10
5 4 0 1 123 86 8
3 3 0 0 78 56 6
6 3 0 3 131 120 6
5 2 1 2 99 114 5
6 2 1 3 148 140 5
4 0 Û 4 44 118 0
5 0 0 5 73 134 0
NOTES DEL MUNICIPI
Subhasta de llard
A l'oficina d'Hisenda de l'Ajunta¬
ment ens informen, que demà, dia 20,
tindtà lloc en el Baló de Sessions de
les Cases Consistorials la subhasta pú¬
blica de 13 llaunes de llard amb un pes
total de 325 quilos, sota el tipus de preu
mínim per quilo de l'30 pessetes, nou
llaunes amb un pes de 225 quFos, i les
quatre restants, per 100 quilos, a una
pesseta el quilo, quins preus podran
ésser millorats pels postors en aquell
acte, adjudicant se al postor que oferei*
xi més preu. Els augments es podran
fer durant 15 minuts per cada Iot de-
S'gnat.
L'anunci de la present subhasta eS
publicà en el Butlletí Oficial de ía Pro¬
víncia el dia 24 de desembre de l'any
prò^ passat i es realitza d'acOrd amb




Laietà . . .
Patrie . . .








Atlètic . . .





Penya Valls, 4 - Penya Esport, 0
Abans d'ahir a la tarda es va cele¬
brar aquest partit de primers equips,
essent revenja del que dies enrera es
disputà en el camp de l'U. E. Mataró-
nina, que ja en sortí guanyadora la Pe¬
nya Valls per 4 a 3.
En el partit de diumenge els gols fo¬
ren marcats 2 per Villar, 1 per Marco i
1 per Torres.
L'equip guanyador estava format per
Achard, Genové, Padrosa, Güell, Roig,
Nogueras, Arias, Marco, Villar, Torres
i Lozano.
Aquest partit fou presenciat per bas¬
tant públic.
E! proteccionisme a que s'ha llençat
el govern britànic dóna tema abundant
als que s'ocupen d'aquestes matèries i,
en diaris i en revistes—baldament no
siguin especialitzats en aquestes qües¬
tions—ocupa un lloc preferent el co¬
mentari de la nova orientació econòmi¬
ca que adopla Anglaterra.
Tal cosa és absolutament natural i
lògica, puix com ja hem dit en altres
ocasions, que la determinació britànica
és d'una importància enorme i afecta a
tot el món. *
El proteccionisme anglès—ja a hores
d'ara—ha gravat amb drets d'entrada
molts productes i per tant aquest gra¬
vamen serà conseqüència d'un encari¬
ment dels preus que aquests productes
tenien en el mercat inteiior del país.
Aquest encariment serà conseqüència,
d'altra banda, d'una minva de consum
i, sobretot, d'una restricció d'importa¬
cions amb evident perjudici dels països
exportadors a Anglaterra. Espanya en
serà un en allò que es refereix a les ex¬
portacions de productes agrícoles.
Per això es comprèn la forta inquie¬
tud desveUiada arreu i fins les repressà-
lies que anuncien algunes nacions.
Durant un llarg espai de temps An¬
glaterra ha estat gairebé la única nac'ó
lliurecanvista i és unànimement reco¬
negut que gràcies a semblant sistema
assolí una prosperitat i una puixança
econòmica extraordinària.
Ara, però, la situació és ben distinta
i la puixança i prosperitat d'abans està
en crisi manifesta.
La determinació valenta que repre¬
senta el canvi de sistema és un remei
desesperat i amb ell es prêté salvar al
país d'una davallada que semblava
fatal.
Manca saber, però, si el remei tindrà
eficàcia i si, de la mateixa manera que
gairebé un segle enrera, l'adopció del
proteccionisme iniciava una època de
prosperitat a favor dels anglesos, la
protecció duanera actual marcarà la fita
de la davallada iniciada o, al contrari,
marcarà la de la ruïna d'un país.
El tema es presta a tota mena de con¬
sideracions i suggerències: els lliure¬
canvistes pronostiquen un fracàs i un
perjudici; els proteccionistes n'esperen
una millora de la situació econòmica
britànica.
Nosaltres que no sentim cap entu¬
siasme proteccionis'a ni lliurecanvista
i que creiem que en aquest món tot és
relatiu, no podem, ni ens atrevim a anti¬
cipar resultats. Els termes absoluts, les
definicions categòriques de les coses i
dels conceptes* no els creiem admissi¬
bles sempre i a to.hora al peu dc la
lletra. Bi en un país veiem l'èxit del
lllurecanvi, en altres hem de reconèixer
que s'han salvat gràcies a una protecció
prudent i adequada de llurs fonts de
riquesa.
Amb tot, però, una cosa essencialí -
sima destaca en el moment actual t n
aquest enrenou que arreu del món s'ha
aixecat a conseqüència del proteccio¬
nisme actual britànic. El record encara
és fresc de les temptatives de la famosa
unió i treva duanera, i del fracàs que
assoliren. Teòricament ací i arreu tot¬
hom fa grans bocades del lliurecanvi i
de la conveniència d'aboür les fronte¬
res duaneres, però, en arribar l'hora de
concre ar i de convertir en reajitat els
bells i filatitròpics idealismes, tothom
se sent posseït d'un afany proteccionis¬
ta esfereïdor i la unió duanera fracassa,
la treva duanera no serveix de res i un
projecte d'unió duanera entre Alema¬
nya i Austria ha d'abandonar-se cuita-
corrent. Es predica, doncs, un sisterra
però se'n prac ica un a'tre. I és co^a
també molt paradoxa! que, donada la
convicció unànime de l'èxit del lliure¬
canvi a .Anglaterra i donada la convic¬
ció de molts en creure'l tan favorable
als interessos econòmicj d'Europa, es
pugui constatar que solament Anglater¬
ra ha estat l'únic país d'Europa que
l'hs practicat. Es molt significatiu que
les altres nacions no hagin sentit mai
l'estimul d'imitar l'exemple que els ofe¬
reix Anglaterra i que tota la resta de
Europa hagi mantingut sempre i a tot¬
hora una defensa ferrenya de les fron-
tefes duaneres.
Repetim, per acabar, que som espec¬
tadors objectius i imparcials de! pano¬
rama polític i econòmic europeu i que
ens limitem a comentar fets concrets i
realitats presents, no teories ni siste¬
mes. Potser si, tal vegada, Europa ne¬
cessita la duríssima lliçó de la misèna
i la ruïna absoluta de tot el continent
per rebutjar la conveniència egoïsta de
no avantposar els interessos de cada
poble al de la col·lectivitat dels matei¬
xos.
Avui els interessos econòmics de lots
els païjos s'entrelliguen i es troben de
una manera cadal vegada més estreta.
Això és evident. Però veurem si l'huma¬
nitat s'entesta a rompre'ls o a fer-los
més forts i veurem si en lloc de deCan-
tar-se en aquest senil, es man é en ei
cercle tancat de la defensa ferrer ya de
les múltiples fronteres ¿duaneres que
cobreixen ei mapa d Europa.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)
Hem cregut interessant la publicació
d'aquesta no t pel genera! coneixement
dels industrials de la nostra ciutat, als
qui amb toia seguretat serà d'interès la
esmentada nota.
Camp del Calella
Campionat Amateur (Grup Maresma)
A. tluro) 0 - Calella, 1
Davant de nombrosa cOncOrrènCia
es Celebrà diumenge a la tarda aquest
encontre, penúltim de Campionat, que
fou en extrem competit, no essent el
resultat el veritable reflexe del partit.
L'equip ilurenc, a la primera part, no
Va saber aprofitar les moltes ocasiona
que se li prèSeft'arett per a marcar; aca*
bà amb empat a zero. A la segona, que
fou també molt disputada, aconseguí el
Calella el gol que li donà la vicfòria
degut a Mascarrll en uns declaradís-




T Francisca Boix i
QUO
fda. de Ramon Liconarf i Serra
ha mort als 81 anys d'edat, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: filles, Francisca i Justina (absent); fills polítics, Josep Cucurell vidu de Maria Lleo-
nart, Josep Majó i Nonell i Bonaventura Rodon (absent); fillá política, ^Dolors Puig vídua de Ramon
Lleonart; néts, besnéts, nebots, renebots, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i rep¬
lacions tan dolorosa pèrdua, els preguen la encomanin a Déu i es serveixin assistir als funerals que en
sufragi de la seva ànima es celebraran demà dimecres, a les deu, en la parroquial església de Sant Joan i
Sant Josep, pels quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del Nocturn, Oficl-funeral I seguidament missa del perdó.
Mataró, IQ de gener de 1932.
les acaballes fou castigat el Calella atnb
un penal que tirà Canal al pal.
Els equips s'arrengleraren de la se-
güentjorma:
Calella: Nicolau, Visa, Pérez, Vila,
Aguilar, Alasid, Illa, Mascarell, Prats,
Busquets i Sans.
lluro: Masvidal, Vilanova, Toll, Tru-
nas, Caiwrl, Casals, Laguia, Gregori,
Roig, Morell i Euras.
L'arbitratge del senyor Manau, del
Col·legi Amateur, fou encertat.—Sam.
LES LLETRES
II Concurs Arenyenc d'His¬
tòria de Cataiunya organitzat
pel Casal Republicà Catala¬
nista d'Arenys de Mar.
Per a cooperar a la tasca urgent de
fer conèixer als catalans l'història de la
pàtria llur, es crida als estudiosos, amb
preferència als jovenets, i també als
investigadors del passat nostre, per a
que prenguin part al concurs que es
celebrarà d'acord amb el següent
CARTELL
I Premi de l'Exm. Ajuntament: Les
Constitucions de Catalunya (volum in
foli), al millor treball monogràfic refe¬
rent a l'història d'aquesta vila.
II Premi del Casal Republicà Cata¬
lanista: Relleu de la Verge de Montser¬
rat, 8 una monografia qne estudiï algun
monument, personatge o fet històric,
referent a la Maresma.
III Premi del Foment de U Sardana:
Història de l'Art, en dos volums, per
Joaquim Folch i Torres, a un treball
d'investigació d'algun passatge de la
nostra història.
IV Premi de la Unió Esportiva
Arenys: Un volum de biografies de per¬
sonalitats catalanes. Tema: Afirmacions
fonamentals de la Prehistòria de Cata¬
lunya.
V Premi de la Joventut Catalanista:
Un lot de tres llibres: gramàtica, histò¬
ria i geografia de Catalunya. Tema:
Nostra terra abans de començar el cicle
nacional. Fets cabdals.
VI Premi de la Joventut Seráfica:
Un lot de quatre llibres: gramàtica, his¬
tòria, geografia i diccionari. Tema: Ca¬
taiunya des del capitular de Kiersy
(877) fins a la unió amb Aragó (113').
Institucions i cultura.
VII Premi del «Casino Industrial».
Una ploma estilogràfica. Tema: Catalu¬
nya confederada, fins a la casa d'Ante¬
quera. Institucio/2S i cultura.
VIII Premi de l'<Ateneu Arenyenc»:
Uíl diccionari «Pablas». La Generalitat
de Catalunya. Origens i fets cabdals de
la seva història fins a 1714.
IX Premi del Rnd. Josep Palomer.
Tema: La casa d'Antequera a Catalunya
fins a la casa d'Austria. Fets cabdals.
X Premi del senyor Manuel Riera i
Doy: Un lot Be quatre llibres: gramàti¬
ca, història, geografia i diccionari. Te¬
ma: La casa d'Austria a Catalunya. La
guerra dels Segadors.
XI Premi del senyor Francesc Ca¬
ballé. Un lot igual a l'anterior. Tema:
La casa de Borbó a Catalunya. Guerra
de Success'ó i pèrdua de les nostres lli¬
bertats.
XII Premi dels ex socis de la Joven¬
tut Nacionalista: «Jardins d'Espanya»,
reproduccions de quadres de Russi-
nyol. Tems: Catalunya des de 1714 a la
guerra de la independència espanyola.
XIII Premi de l'Associació Protec¬
tora de l'Ensenyança Catalana: Un lot
de llibres. Tema: La renaixença econò¬
mica i literària.
XIV Premi dels ex redactors de
Arenys i sa Comarca: Imatge de Sant
Jordi. Tema: La renaixença po'ítica fins
a la segona república.
Bases:
Primera: Els treballs, originals i inè¬
dits, i escrits en català, seran enviats en
la forma acostumada per a conservar
l'anònim, al Secretari d.el Jurat, Bonai¬
re, 3. El plsç d'admissió acaba el 21 de
febrer vinent.
Segona: Els temes 4, 5, 6, 7, 9, 10 i II
són reservats als jovenets i jovenetes
que no passin de divuit anys.
Tercera: Els treballs d'investigació
citaran fonts documentals i arqueològi¬
ques i tots, les bibliogràfiques.
Quarta: El Jurat es reserva el dret
de deixar deserts els premis als que no
obtin cap treball que en sigui digne; i
d'adjudtcar-los a altres treballs sobres-
sortinls.
Quinta: La festa del repartiment
dels premis, es celebrarà el 28 de fe¬
brer.
Formen el Jurat qualificador: Ferran
Aguiló, president; Dr. Salvador Riera,
Xaviar de Prats, Pere M. Puig, vocale;
Joan Majó, secretari.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
u T. s. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Concert. —
20'10:Eldisc dels radioients. Radiació
d'un disc sol·licitat per algun radioienl.
—20'15: Canvis de valors i monedes.
Breu informació de la sessió de Borsa.
—20 20: Música. — 21'00: Reportatge
microfònic a càrrec del publicista se¬
nyor Octavi Salíor.—21'10: Concert.—
21*30: Canvis de darrera hora de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu im¬
pressió del mercat.—21*35: Música.—
22*00: Hora exacta. Música selecta.—
23 00: Fi de la emissió.
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Sant del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
ABRICS
confeccionats
Qualitats! dibuixos de moda
Visití la nostra casa
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletes» 11
Junt Plaça de Catalunya
BARCELONA
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau. 42
[Hoka per a Malalties de la Pell i Traciaineiil del Br. ïlSil«>»Dr» LlinAs
Cnracló de les «úlceres (llagnea) de les' cames» — Tots els dimecres i diamen-
ges. de 11 a í : - : CARRER DE SANTA TERESA. RO : - r MATARÓ
dia. Conversa femenina.—12 05: Curs
de cuina pràctica. El plat de demà.—
12*15: Receptes de bellesa. Recomana¬
cions profitoses per a la llar. L'adagi
d'avui.—12*20: La moda al dia. Secció
de Consultes. Preguntes i respostes so¬
bre qualsevol tema relacionat amb la
dona.—Secció de grafologia.—Consul¬
tori grafo'ôgic.—12'30: Borsa Femeni¬
na de Treball. Radiació de discos sol¬
licitais per les radlo-oients.—12*45: Fi
del diari femení. — Emissió de sobre¬
taula.—1400: Hora ex^ïcta. Música.—
14 30: Fi de l'emissió.—17*00: Emissió
de tarda. Carilló. — 17 05: Curs radiat
de gramàtica anglesa, a càrrec de la
professora nadiua Miss Ida Paul de la
A. Francesa.-17'15: Música en discos.
18 00: Hora exacta. Radiobeneficència,
notes informatives. Llistes dels donants
per a les Institucions benèfiques.—
18*30: Secció infantil. Marxa.— 18*35:
Gestes dels catalans. L'endevinalla de
avui.—18*40: Lliçonetes de coses, lec¬
tures d'infants, rondalles, poesies.—
18 45: La illa misteriosa, continuació de
la famosa novel·la de Juli Verne.—
18*55: Informació segon concurs infan¬
til.—19 CO. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 19 gener
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.—21'05:
Opera. Retransmissió parcial de l'òpera
que es representarà en el Teatre Liceu.
— 24*00: Fi de l'emissió.
Dimecres, 20 de gener
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13*00: Emissió
de sobretaula.—13 30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14*20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica.
16'00: Tancament de l'Estació.— 19 00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotització de monedes.
Curs de gramàtica catalana, a càrrec del
piofessor Eduard Artells Bover.—20'G0:
Programa del radioient. — Noíícies de
Premsa.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
Notes Religioses
San's de demà: Sants Fabià, p. i mr.
i Sebastià, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Na Josepa Vallcorba (a. C. s.)
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagí; a les 7, meditació;
a les 8 novena al Puríssim Cor Maria,
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Tar¬
da, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació al Santíssim Sagrament i Ange¬
lus.
Capella de Sant Sebastià. — Demà,
festivitat del gloriós màrtir de Crist Sant
Sebas'ià, es celebraran,vàries misses en
son honor, a intenció i sufragis se¬
güents:
A les 7, missa a iníenció particular;
a dos quarts de 8, missa en sufragi de
August J. Ribas i Mustarós (a. C. s.); a
les 8, missa en sufragi d'Antoni Casals
Comas (e. p. d.) i a dos quarts de 9,
missa a intenció particular.
Vespre, a les 7, res del Sant Rosari i
començament d'una Novena, finalitzant
amb els goigs del Sant.
T I C 1 E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 de gener 1932
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 770 4—769'
Temperatura: 12—13'
Alt. reduïda: 769 21—768*69

















Estat del cel: S. — S.



















L'observador: A. M. N.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
miljà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.150 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
Hem rebut alguns escrits de protesta
pels fets de diumenge que no publi¬
quem perquè en la nostra edició d'ahir
ja vàrem concretar la nostra opinió i
perquè no volem que es pugui dir que
algú aprofita les nostres planes per a
altres fins.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofónica «Lyro-
phon».
H. Valimajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telòfon 264
Hores de despatx: De 10 a I ide4 a 7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, gicL
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils,
diari de mataró 3
Í
Informació de l'Agóncla Fabra per* conieróncles telefòniques
Barcelona
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de gener
de 1932:
L'anticicló de la Península Ibèrica
perd importància per allunyar-se cap
al centre d'Europa.
Les boirades encara són molt impor¬
tants a Espanya, França, Països Baixos
i centre d'Europa.
Les baixes pressions amb la seva cor¬
responent zona de pluges i vents forts
continuen situades a l'Atlàntic nord.
Illes Britàniques i costes de Noruega.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Al Vallès, Vich, La Selva i Pla de
Bages i conca de Tremp persisteix el
règim de temps humit amb moltes boi¬
res. Per la resta del país abunden les
calitges però el cel es'à serè.
Les temperatures són suaus a les co¬
marques de la costa, en canvi per l'ir.-
terior encara es registren fortes glaç -
des i gebrades.
Vaga revolucionària a Figols
i a Berga
El governador civil en rebre als pe¬
riodistes ha manifestat que a les mines
de Figols s'ha plantejat una vaga de
caràcter revolucionari. Els obrers que
són uns set-cents o vuit-cents s'han
apoderat de les armes dels sometenis-
tès, desarmant-los.
A Berga s'han declarat en vaga els
obrers del ram tèxtil al·legant que els
patrons no han complert les bases de
treball aprovades pel Sindicat i la Fe¬
deració de patrons.
Els obrers han assaltat les tendes de
queviures apoderant-se dels articles ali-
menticis. Els vaguistes no han deixat
sortir els autos del servei públic.
Forces de la guàrdia civil han sortit
en direcció a Berga i Figols.
Segons notícies particulars, a Figols,
en sortir la guàrdia civil per a fer front
als revoltosos, aquests han fet cara a la
força i la guàrdia civil s'ha vist obliga¬
da a replegar-se a la caserna on s'ha
fet forta i es creu que a darrera hora
haurà pogut dominar la situació.
El cap de la guàrdia civil, senyor
Marzo, ha conferenciat extensament
amb el governador civil.
Han quedat tallades, no se sap per
quina part, les comunicacions amb
Berga i Fígols, ignorant-se quina és la
situació actual en aquells llocs.
La vaga a les fílatures
Segueix en igual estat la vaga de les
filatures de co'ó de Barcelona. Per a
aquesta tarda, el governador ha convo-
Anuncis Oficials
EDICTO
(citando a mozos de ignora¬
do paradero)
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
Ignorándose el paradero de los mo¬
zos que figuran en la Relación que al
final del presente se detalla, naturales
de este término y hallándose compren¬
didos en el Alistamiento para el Reem¬
plazo del año actual, se adviértela los
mismos, a sus padres, tutores, parien¬
tes, amos o personas de quienes de¬
pendan, que por el presente Edicto se
les cita para que comparezcan en esta
Casa Consistorial personalmente o por
R e 1 a c ió n
legííimo representante, antes de las diez
del día anterior al segundo domingo
del próximo mes de Febrero, a expo¬
ner cuanto a su derecho convenga ref-
laiivo a su inclusión en dicho alista¬
miento; en la inteligencia que este Edic¬
to se inserta en sustitución de las cita¬
ciones ordenadas por el Reglamento
para la aplicación de la vigente ley de
Reclutamiento y Reemplazo del Ejérci¬
to, por ignorarse la actual residencia
de los interesados, sus padres y demás
personas dichas, a quienes en su caso
les pararà el perjuicio a que haya lu¬
gar.
Mataró, 16 de Enero de 1932.—El Al¬
calde,/osé Abril.
cat novament les representacions pa¬
tronals i obreres.
El conflicte dels taxistes
Avui tampoc ha circulat cap taxis. Els
taxis de la David han sortit quan han
estat sol·licitats anant al cotxe llogat se¬
guit d'un altre amb policia.
Han estat registrades nombroses co¬
accions i els guàrdies urbans han por¬
tat al dipòsit municipal als taxis que no
cumplien amb l'acord municipal. Per
altra banda, els urbans que desobeïen
les ordres judicials eren conduïts al
Jutjat.
Un grup d'afiliats a la Federació pro¬
testava de que es fes una reglamentació
contrària a la legislació del país.
Al Passeig de Gràcia uns guàrdies
urbans, sense número, ^han fet parar
uns taxis de la David i quan es dispo¬
saven a fer-los conduir al dipòíit mu¬
nicipal, uns agents de vigilància han
detingut als urbans posant los a dispo¬
sició del Jutjat.
Davant del Jutjtt que instrueix la
querella presentada per la casa David
contra el senyor Vachier han declarat
a'guns testimonis.
L'autoritat judicial ha ordenat que
fossin posats en llibertat tots els cotxes
que es trobessin detinguts en el dipòsit
municipal.
Les multes imposades a diaris
tradicionalistes
El governador civil ha tramès al Jut¬
jat per a que tramiti el cobrament per
via d'apremi, les dues multes de 200
pessetes cada una imposades a «La
Reacción» i a «El Correo Cata'án».
Accident mortal
A dos quarts d'una de la tarda a
l'Avinguda del Marquès de l'Argentera,
davant de l'Estació de França, un indi¬
vidu d'aspecte obrer i d'uns 33 anys,
ha pujat a un tramvia però amb tant
mala sort que ha caigut a terra passant-
li pel damunt una roda del cotxe re¬
molc, deixant-lo mort. El cadàver no ha
estat identificat.




































































































F. Luís León, 40
Capuchinas, 43




En el Consell d'ahir els ministres
s'ocuparen dels successos de Bil-
bao.-Probable interpel·lació a les
Corts
S'ha sabut que en el Consell d'anit
els ministres encara que ho desmentis¬
sin s'ocuparen dels successos de Bil¬
bao. Es sabia que en fer se fosc l'as¬
pecte de la ciutat era tristíssim, inten¬
tant els elements comunistes cometre
excessos que evità la enèrgica interven¬
ció de la guàrdia civil.
En la reunió dels ministres el senyor
Prieto donà compte als seus companys
de l'ocorregut, mostrant se molt excitat
per la forma en que s'havien desenrot¬
llat els successos dels quals se'n d> <*
dueix la responsabilitat dels elements
dretistes.
Avui interpel·larà al govern sobre
l'ocorregut a Bilbao el radical-socialis¬
ta senyor Patras i potser també inter¬
vinguin altres oradors.
La situació a Bilbao
BILBAO.—A darrera hora d'ahir, 'a
tranquil·litat era absoluta observaní-se
una sensació d'alarma en el veïnat. Els
carrers esteven deserts i la policia i
guàrdia civil practicava nombrosos es¬
corcolls a tots els que transitaven pels
carrers. Els edificis públics i establí*
ments de crèdit estaven custodiats per
forces.
A la matinada no s'havia alterat l'or¬
dre i existia la creença de que avui es
raprendria normalment el treball.
Hi hagué un moment que els comu¬
nistes i llibertaris semblava que s'ha¬
guessin fet amos de la ciutat doncs 'à
força pública per a evitar motiu de més
excitació es mostrava molt prudent, li-
miiant-se a sortir al pas dels més enar¬
dits que anaven a fer algun excés.
Quan la manifestació procedent de
la presó es dirigí al govern civil, hi ha¬
gué un moment d'incertesa, perquè les
forces que protegien l'edifici eren es¬
casses, i es temia que les turbes realit¬
zessin un assalt. Aleshores es recorre-
gué a la pensada d'apagar tots els llums
dels encontorns de l'edifici i els guàr¬
dies situats en fila quan comprovaren
la presència dels manifestants, feren di¬
verses descàrregues a l'aire, que des-
conceríà als revoltosos.
Solament arribaren a presència del
governador una comissió de comunis¬
tes que demanà la llibertat dels detin¬
guts, al qual es negà rodonament el se¬
nyor Calvmo perquè les detencions ho
havien estat per ordre del jutge.
Tranquil·litat a València. — Detalls
dels successos de Sagunt
VALÈNCIA.- La tranquil·litat aques¬
ta nit ha estat absoluta continuant per
part de les sutorilats les precaucions.
Dels detinguts n'hi han quatre que es¬
tan a disposició dels Tribunals i els res¬
tants ho estan a disposició del gover¬
nador.
Anit foren sorpresos uns individus
que col·locaven dos artefactes davant la
porta del convent de les Saleses.
Els socialistes, radicals - socialistes
i U. G. T. han publicat notes dirigides
als treballadors exhortant-los a que no
es deixin arrastrar pels elements aníi-
republicans.
Les notícies de Sagunt són de que
regna tranquil·litat. Es sap que els veïns
de Canet de Berenguer en tenir avís
que uns grups de vaguistes de la Side¬
rúrgica intentaven assaltar el poble, to¬
caren a sometent sortint tots ells, inclús
les dones armats amb garrots, ganivets
i ^escopetes disposats a defensar-se. La
notícia arribà a coneixement dels va¬
guistes saguntins els quals desistiren de
la seva projectada marxa.
¡ Hi ha l'impressió de que els succes¬
sos ocorreguts en els pobles de Mon¬
eada, Masarojos i Alfaro del Patriarca,
: foren promoguts per elements tradicio-
I naiistes. Inclús una autoritat dels es
mentais pobles ha declarat que havien
estat els propis elements carlistes els
que havien intentat encendre una es¬
glésia per a excitar a la gent que té uns
principis religiosos molt exaltats.
El governador anit pronuncià una
al·locució per radio, íreient importàn¬
cia als successos que foren molt agran-
dits per la fantasia popular.
SAGUNT.—Els successos a aquesta
ciutat començaren ahir a les quatre de
la matinada en entrar el primer torn
dels obrers de la Siderúrgica. El telè¬
graf i el telèfon estigué tallat fins a les
quatre de la tardi però un cap de car¬
rabiners pogué passar avís del qne suc¬
ceïa a les autoritats de València.
Els vaguistes després de promoure
grans aldarulls pels carrers i haver po¬
sat la bandera roja en el centre obrer,
desarmaren a dos guàrdies municipals
i assaltaren una armeria, però no tro¬
baren armes perquè havien estat ama¬
gades pel seu amo, des de primera ho¬
ra, en observar l'avalot que existia.
Procedents de València arribaren al¬
guns camions amb nombrasos guàr¬
dies civils, els quals restabliren l'ordre
immediatament i sense necessitat de fer
cap represió.
El mateix comandant de les forces va
I pujar al casino obrer i arrencà la ban-
I dera roja que onejava.
Tots els detinguts confessen que les
j armes els hi foren entregades a l'Ate-
I neu Llibertari, de matinada, i que els hi
havien encarregat molta energia i deci-
I Sió, però confessen que no tenien ié^ea
I de que existís cap pla a desenrotllar.
[ Sembla que l'informe sobre els suc¬
cessos d'Arnedo és favorable a
la guàrdia civil
Res es sap de l'informe que el Go¬
vernador de Biscaia encarregat pel Oo»
vern de depurar els successos ocorre¬
guts a Arnedo ha facilitat al ministre
de Governació, però per referències
particulars sembla que l'esmentat in¬
forme és favorable a la guàrdia civil
perquè es desprèn que hi hagué agres¬
sió per part d'alguns elements exaltats
de Arnedo.
5,15 tarda
El Consell de Ministres
Començament
A les onzí del maií han quedat reu¬
nits els ministres en Consell a la Presi¬
dència.
El ministre d'Estat, a l'entrada ha
manifestat que no hi havia res resolt
referent al nomenament del nostre am¬
baixador a Berlín.
La construcció de vaixells
per a Rússia
Ei ministre de Marina en entrar a la
Presidència, els periodistes li han pre¬
guntat que hi havia de cert referent als
rumors circulais de la construcció cn
les drassanes espanyoles, de 50 vaixells
per a Rússia.
Ei senyor Giral ha dit que no hi ha¬
via res d'aixó, el qne passa, ha afegit,
és el següent: Assabentades les nacions
europees que Rússia demanaria a una
nac ó la construcció de 50 vaixells, es
celebrà una conferència a Copenague,
acordant negar-se a aquella construc¬
ció. Espanya no assistí a la reunió i
s'ha suposat que quedava rellevada del
compromís. Ademés, degut a la crisi
existent a les drassanes espanyoles i es¬
sent deutors de Rússia en petroli, tot
ha fet suposar que Espanya acceptaria
la comanda, però per ara no hi ha res
acordat sobre el particular.
Tranquil·litat a Bilbao
Els ministres d'Obres Públiques i de
Governació, que han entrat junts a la
Presidència, han <manifestat que a Bil¬
bao hi havia tranquil·litat i que tothom
havia reprès el treball.
Acabament del Consell
A un qnart de tres de la tarda ha aca¬
bat el Consell. A la sortida els minis¬
tres han manifestat que en la reunió
s'havien ocupat de l'ordre públic, acor¬
dant prendre mides preventives per tal
d'evitar els desordres públics.
El Govern acorda aplicar seve íssi-
mament la llei de defensa de la
República
La nota oficiosa del Consell de Mi¬
nistres diu que el ministre de Governa¬
ció ha informat detingudament al Con¬
sell de la situació de l'ordre públic a
Espanya, i en vista de les alteracions de
J'ordre públic en punts aïllais, provo¬
cats per extremistes tant de dreta com
d'esquerra, el Govern ha resolt actuar
amb la màxima energia i .imposar seve-
ríssitnes sancions a tots els infractors
de la Llei de defensa de la República.
No s'establirà l'hora d'estiu
La nit del 2 al 3 d'abril alguns paï¬
sos d'Europa establiran l'hora d'estiu i
en el Consell de ministres d'avui, el
Govern ha acordat no establir a Espa¬
nya el canvi d'hora.
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avol
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18.
borsa
DIVISES ESTRANGERES
francs fran. ...... 46'60
Belgues or 165 10
Lliures est. ...... 41'20
Lires. ........ 60 70
Francs suisfios ..... 23130
Dòlars ........ 11 86











Petrolis . I ..... . 5'45
Mines Rif 66 50
Ford ......... 187 00
F. C. Transversal 16 00
Montserrat 24 75
Rio de la Plata. ..... 2275
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Producte per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTOÏÍÀCIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot Lorganisme. Tots els bronquf-
íics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada eh 1598
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Es ganga
uun tmiL DE ESPiiu
(Bainy-Bailllèrt-Rlera)
&DICIÓH 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi»
slonal de la República, en Madrid
y Capitales principales
Es ven rabassa, junt amb sembrado¬
ra de patates i pèsols i altres coses, pel
preu de 625 pessetes, inclus eines, al
peu de la carretera d'Argentona.
Raó: Isern, 13, tenda.
Mis DE 8,600 PÁGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
S4 MAPAS EN COLORES
d§ laê Provincias / Posesiones de España
T900 EL COMERCIO, IHOUSTRiA, PROFESIONES, ETC.
SE ENCUENTRAN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar complete i
CIEN PESETAS
Itraaco de pories en toda Ecpafta)
ese
CL ANUNCIO EN EL ANUANIO
LI COSTARA POCO Y LE PROQUCIBA
MUCHO
Añílanos Bailly-Bailllère j Riera Reunides, S. A.




Mútlcal • deleite en cad» Hogar. Todo el enfretenlmlento de ta Radio, enAVdaJc^
Arte, Diversión, maravilioeamente reproducido, por el aparato
TELEFUNKEN 33
El acierto más grande de la Radiotaenla.
Equipado óon el superaeleclor. resulla al aparato más selecftvo da in cSm^
Sa construyen para corriente alterna y continua an lodos los voltajea»
El mismo aparato se suministra también con altavos saparado.
PRECIOS
CORRíENTf AtTtftNA CO«RI£NTI CONTIWUA
T33W/L. . . * . . Ptaa. 525 í 33 Gfl Plaa. 550
Î 33 W/ • 495 T 33
AJtavos Areofon A . . . í'tat. 125
Equipados COA válvulas paatodo
TËi.gPUIIKiN
Agent oficial; ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Agent comercial
accepta representacions per a Paris,
especialment en gènere de punt.
Raó: Administració del Diari.
Compra-venda
Motor elèctric de 3 HP «Vivó», es
ven, i se'n compraria un altre de 1 HP
de bona marca.
Raó: Administració del Diari.
Guía del Comerç, Inddsfria í professions de fa Ciníaí
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Agent de negocis
lËANDRE ÂRRUFAT ' ¡Fermí^Galan, 482
Corredor de finques.
Ampliacions iofo^râliqucs
CASA PRAT Churroca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent -Marca
ADltsafs
ANTONI GUALBA Sia. Tcrcaa, 30-T*I. 6.
Cfipòsit de xampany Codorniu. Deaíilieria de licors
Î. MARTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 15,
fistablería en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla. 36-Telèfon 222
Negociem tota eia cupons venciment corrent
«B. URQUIJO GATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
s. a. ARNus-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molaa, 18-Tel. 264
caiâcrcFics
i^MILl SURIa CkflrrficM. â9.-Te!àf»Bim
Câicfaccions a vapor t aigua calenta. Serpentina,
Carrnaigei
lOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
bfARCBLi LL1BR9 Orioil, 7 - Til. 209
Immillorabie aervel d'autos i tartanes de Uoguer.
CsFbpas
COMPAÑIA OEMIIRAL P6 CARBONES
Ptf aacàrrcsa: ], Alberah. 3t. Âstnnf, 70 -Tal. 232
cpriepis
BSCOLSS PÍBS Apariat n.® 6 - T«l. 28C
Penaioniates, Reccmasata, Vigilats, Externs
€9r:diilerles
vídua d'antoni ximenes Sant Anlonl, 2Î
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB Si. Francesc.P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
crlsfaii 1 Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Rler. 62. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfnmeria.Obiectea per regala
Bcníisíes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er ..
Dilluns,^dimecres i divendres de 4 a dos quarta de 8
goragncrles
BBNBT FITB Ritra, 36 - Tslèf®* 30
Comerç de Drogues. - Prodnctes fotogràfica,
Esiarers
MANUBL MASPBRRBR Cariss Padrós, 75
: Psrslints, nertlsss i aríieles éa vimet.
fondes
PERE MIR Enric Granados, 5
Menjars al cobert i abonats
fnneràrlcs
funeraria DE les santes
PbIoI, 58 tcièíoB 87
MÎOUBL lUNQUBDAS Ttlèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 13 — Sacnrsui: Sl. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
iDSlerics
lOÀN ALUM Saní Jaasp, 16
: Estudi de prolectes i pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTEVS MACH Lipast®, 29
: Prolectes i pressupostos. :
Garatges
^BNBT iOFRB SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernerisferles
«LA ARGENTINA» Sani Llorenç, 16 bia
Plantes medicinals de totea claaaea.
impr cmf €s
iMPPBMTA MINERVA Borcelana, la-T. 258
Treballa del ram i venda d'aríiclea d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Trcbfilis comercials 1 de luxe, de tota ciaaas
ttaanlndria
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial, i62Tel. 26 Fnadiclé ds ferro i articles ds Fumlaítrla
Marifisíei
josep alsina Híisl. 4»Lisses morfsóiles. Marbres arffaíies ds tsts slssssa
.Merceries
josbp mañach 8ai> crii'ôfaf. îtQánsrss de runt, Psrfamsrlti lagtsts. Confiscisns
Mcsfres «'durci
I^AMON CARDONBR Sent Beaef. 41
Preu fet 1 administració.
jOAN QUAL Sant ISlles. 18
Coasfmcoiona I reparacions
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17.-T. 231
Construcció 1 restauració de tota mena de mobles.
lOSBP jUBANY Riera, 53, Barcelona,
No compreu sense visitar els meus magatzems
Gcnllsies
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Agestf, Bà
Visita el dimecres al matí I dissabtes a Is tarda
Palla I Allais
COMBRCIAL FARRATOBRA
Sani Llorenç, 18 Ttlèfoa 21.
Papen pimali
lAUMB ÀLTÀBBLLA Riera. 17
*. Extens I variat assortit : Pintura decorativa
Perrnaacrles
ARTUR CAPELL Rltra. 43, pnl,
Bapeciaiitat en l'ondalacló permanent del cabell,
CASA PATUBL lacra, 1 í Sant Rafel, 2
Bsmerat aervei en tot. — «On parie française*
Becaacrs
IOàN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tcl. 1S8
Corresponsal Agencia Rei-Soié
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18567
Sastres
EMILI DANIS Saiü Prii«,ltM Í'A. 14-kill
: : : TsU slsteina Mfilicr : ■
CÒPIES a màquina d'escriure
Rapidesa 1 pulcritut en' tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
